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วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ การส ารวจผลของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ท างานของสมอง (Brain-Compatible Activities - BCA) ในดา้นความรู้และการจดจ าค าศพัทข์อง







ต่อเน่ืองเพื่อเปรียบเทียบและค้นหาขอบเขตการจดจ าค าศพัท์ของนักศึกษา นอกจากวิธีทดสอบ     
เชิงปริมาณแล้ว ยงัมีการสังเกตการณ์ การตรวจสอบบันทึกประจ าวนัของนักศึกษา และการ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
ผลลพัธ์ของการศึกษาแสดงวา่ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ค าศพัทเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในระหวา่ง
การเรียนหลกัสูตรการท่องเท่ียวโดยใช้ทฤษฎี BCA นอกจากนั้น ยงัพบว่า หลงัจากเรียนดว้ยวิธี
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THE BRAIN-COMPATIBLE ACTIVITIES FOR VOCABULARY RETENTION  
 
The purpose of this study was to investigate the effects of Brain Compatible 
Activities (BCA) on the vocabulary knowledge and retention of the 31 3rd year 
undergraduate students taking English for Tourism in the Northeast of Thailand. 
Another aim was to find out whether the learning behaviors of the students would 
change after taking the course using the BCA. 
Both quantitative and qualitative methods were applied for this study. The pre-
test and immediate post-test were compared to see the vocabulary knowledge gained 
by the students. Consecutively, the immediate post-test and two delayed post-tests 
were compared to find out the extent of vocabulary retention of the students. In 
addition to the quantitative measures done in this study, the observation was 
conducted, students’ diaries were examined, and a semi-structured interview was 
carried out.  
The results of the study indicated that the students significantly learned the 
vocabulary while taking the tourism course using the BCA. Moreover, most of the 
words that they learned were retained thirty-five days after taking the course. The 
students’ behaviors showed positive changes during and after undergoing this study.  
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